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醸成をその根底に置 き、いのちの尊厳 に目覚め、人々の福祉 に貢献しうる女
性を育成することとされ、これを受けた法学部の教育理念は、建学の精神に













授 として、教歴 ・経歴 ・業績 とも最高級の3名 の著名な学者をお迎えしてい
る。教員の陣容は申し分なく整備されていると自負するところである。

























ねて、 自己の信念に従った学説や判例評釈 を将来にわたつて 『京女法学』 に
書 き続けて行 くこととなる。関係各位に、『京女法学』の行 く末を、ある時
は温か く、また、ある時は厳 しく、見守っていただくことを切望 して創刊の
辞とさせていただ く次第である。
